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        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga wajar saham perusahaan PT Astra Agro 
Lestari Tbk, PT BW Plantation Tbk dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk untuk kemudian 
dijadikan dasar sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam 
rangka membeli saham-saham perusahaan tersebut. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder seperti laporan keuangan, data dividen, data return saham, data retun market dengan 
metode pengambilan berupa observasi terhadap pergerakan harga saham dari PT Astra Agro 
Lestari Tbk, PT BW Plantation Tbk dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, dengan periode 
pengambilan data selama tahun 2010 sampai 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian 
yaitu Devidend Discount Model (DDM) dan Price Earning Ratio (PER). Uji dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menganalisa harga wajar saham perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk, PT 
BW Plantation Tbk dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, dengan menggunakan metode 
Devidend Discount Model (DDM) dan Price Earning Ratio (PER). Dimana hasil analisa atas 
harga wajar saham dari perusahaan-perusahaan tersebut masih berada di atas harga pasar. 
Sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk membeli saham-saham perusahaan tersebut.   
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